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IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE MANUFACTURA Y
FUNCIONALIDAD DE VASIJAS CERÁMICAS
EN ESTUDIOS DE LÁMINA DELGADA
.1. C’apeV, R. Delgado C~alvo~Flores**, j ID~rraga**, J L. Cuardiola***
Rrsuissn.- En este trabajo se lleva a cabo un estudio en lámina delgada sobre un conjunto de muestras ce-
rámicas procedentes de una serie de yacimientos de la Edad del Bronce, ubicados en la provincia de Ciudad
Real, y enmarcadas dentro de la denominada Cultura de Las Motillas 1 Los objetivos planteados se lía» ce/l-
irado en la identWcación de las posibles técnicas de manufacturación y reconocimiento de elementos que per-
mita,, conocer la funcionalidad que tuvo la vasija durante su período de vida. Los resultados obtenidos lía,,
puesto de nían¿f¡esto que es posible llevar a cabo esta identificación mediante el uso de esta técnica.
Ansm-ícr.- This paperpresents tite study of some Bronze Age potterv samplesfrom ¡he province of Ciudad
Real by means of tltin-seclion analysis. The samples belong to the so called Cultura de Las Lviotillas . Tite
studv lías been cerned out in orden to identijj~ some possible techniques of manufacture a¡íd lo know tite fune-
tion uhat tite pois liad in evetyday life. Tite resu¡ts obíained have confirmed tite value of tIsis íechnique for
achieving such amis.
P.t~n~s Cz~¡E: Arqueaníetria, Cerámicas, Ldmina delgada, Cultura de Las Motillas, Edad del Bronce.
Arr Wonos: Arclíaeometíy, Ceramics, Titin-Section analysis, Las Motillas culture, Bronze A ge.
1. INTRODUCCIÓN
Dentro del conjunto de métodos y técnicas
analiticas aplicadas al campo de la arqueología, los
estudios de tipo petrográfico, en el campe de la cera-
mica. se han centrado principalmente en la identifi-
cación de elementos minerales indicativos de la zona
de origen de los materiales utilizados en la fabrica-
ción de las vasijas cerámicas. En este sentido son nu-
merosos los trabajos realizados hasta el momento
(Capel y Delgado Calvo-Flores ¡978; Courtois 1976;
Echallier 1984; Freestone el al. 1982; Giot y Querré
1989; Middleton y Freestone 1991; Middleton et ah
1985; Williams 1983; etc.).
Con todo, sin obviar el gran interés que este
tipo de estudios tiene, hemos considerado que seria
posible, dadas las caracteristicas del método, intentar
responder a otra serie de cuestiones tales como reco-
nocimiento de la técnica de manufacturación de la
vasija cerámica y el posible uso al que fite destinada.
La identificación de estos aspectos podria aportar
nuevos elementos de interés en la caracterización e
identificación de los conjuntos cerámicos.
De acuerdo con este planteamiento se ha lle-
vado a cabo cl estudio de un número reducido de ce-
rámicas procedentes de un conjunto de yacimientos
arqueológicos pertenecientes a la Edad del Bronce,
ubicados en la provincia dc Ciudad Real, que se en-
marcan dentro de la denominada “Cultura de Las
Morillas” (Molina y Nájera 1978: Nájera y Molina
1977; Nájera et al 1977).
Dado que a partir de los estudios realizados,
sobre estos materiales. per Difracción de Rayos X,
análisis químico de elementos mayoritarios y análisis
de elementos traza (Capel 1986) se ha pedido deter-
minar el origen exacto de las materias primas utiliza-
das en la fabricación de las piezas cerámicas, hemos
considerado de mayor interés abordar el estudio en
lámina delgada intentando responder a cuestiones no
relacionadas con el origen de los materiales sino con
nuevos aspectos dc interés arqueológico. Así pues los
objetivos del trabajo han sido:
1.- Identificación y Caracterización del proceso de
modelado.
2.- Caracterización de los desgrasantes.
3.- Identificación dcl uso dado a la vasija cerámica
durante su periodo de vida.
2. METODOLOGIA DE TRABAJO
La metodología empleada para el tallado de
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las láminas y su observación microscópica fue descri-
ta en sus puntos esenciales por nosotros en un trabajo
anterior (Capel y Delgado Calvo-Flores 1978). El
microscopio empleado ha sido un Fotomicroscopio II
Polo Zeiss (luz transmitida y reflejada) Mod. 67703,
provisto de un micrómetro ocular para la medida de
los tamaños de cristal.
3. MATERIAL DE ESTUDIO:
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
CERAMICAS
Debido al carácter de ensayo que tiene este
trabajo, pues se ha pretendido conocer la capacidad
de respuesta de esta técnica a las cuestiones plantea-
das, el total de muestras seleccionadas para su estu-
dio ha sido de 28: 20 pertenecientes a las Motillas
del Azuer y Los Palacios y 8 procedentes del material
recogido en las prospecciones efectuadas en una serie
de motillas localizadas en zonas próximas y que se
encuentran dentro de la misma zona de influencia
cultural (Nájera y Molina 1977; Nájera et aL 1977).
En el presente trabajo sólo se recogen los datos rela-
cionados con el material procedente de las Motillas
prospectadas.
A continuación pasamos a describir breve-
mente las características de las piezas estudiadas.
Una información más detallada de las mismas asi co-
mo el dibujo de los materiales aparece recogido en
Nájera y Molina (1977).
Morilla de la Vega (Arenas de San Juan>.
Fragmento de ftíentc honda con carena de hombro.
Matriz: Fina.
Superficie: Bn.tlida,
2.- Vaso con cuerpo globular y borde indicado. Pie de anillo.
Matriz: Fina.
Superficie: Bruñida.
Maullo de los Romeros (Alcázar dc San Juan).
3.- Fra~,,ento de or/a con incisiones en el borde.
Matriz: Fina.
Superficie: Alisada.
Molí/lo de to Cavo de Pedro Álonso (Alcázar de San Juan).
4.- Vaso carenado de grau tamaño. Carena baja en el forsdo.
Matriz: Fina.
Superticie: Alisada.
Atol ¡lía de Torrolbo (‘lon’alba de Calatrava)
5.- Fragmento de tulipa con carenas a media altura.
Matriz: Fina.
Superficie: Bruñida.
Maullo de Sta, Maria del Ouad,ana (Argamasilla de Alba)
6- Fragmento de borde dc tina ollita.
Matriz: Fina,
Superficie: Alisada.
Motilla del Retamar (Argamasilla de Alba).
7.- Fragniento de galbo pertenecientc a una tulipa de carena baja.
Matriz: Fina,
Superficie: Espatulada.
AlatilIo deAlcázar de San Juan (Alcázar dc San Juan).
8.- Fragmento perteneciente al borde de tina oca.
Ntatrsz: Grosera.
Superficie: Alisada.
Desde un punto de vista cultural todos estos
materiales pertenecen a un momento del Bronce Ple-
no con excepción de los pertenecientes a la Motilla
de la Vega que se engloban en un Bronce Final.
4. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS
MEDIANTE LÁMINA DELGADA.
RESULTADOS OBTENIDOS
Antes de pasar a efectuar la descripción de
las láminas conviene indicar que su numeración se
corresponde con la dada al fragmento cerámico.
41. Lá,nima ¡
DescripcióngeneraL- Se observan dos zonas ctaromen-
te diferenciadas, la externa, de espesor pequeflo. presenta una tex-
tura más finaquela interna)’ desferrWcacián de débito moderado
con un colorpardo a,narilten¡o. Por su parre. la zona interna pue-
de considerarse. a su vez, dividida en dos subz anas. ¡‘no externo
caracterizada por una fuerte desferríficacián y otra más interno
con una desfirrificación moderada.
Fenocristales.- En la zona externa se observan pocos
fenocristales a diferencia de la más interna. Están constituidos por
cuarzo y cuarcita que presentan formas d~ferenies: las primeros
tienden a ser angulosos mientras que los segundas son redondea-
dos, En la zona interna se observan abundantes fenocristales de
cuarzo, la mayoría de fornía alargada. En menor proparcion se
encuentran fenocristales de arenisca)’ de meno metálico con ten-
dencia aformas redondeadas.
AJtín-iz~- La matriz de la zona externa es de naturaleza
arcillosa, presentando gran cantidad de granos ,ninerales de cuar-
za, mico y meno metálica. Estos pasan gradualmente a la ,natriz o
excepción de los de meno que parecen fundírse con ella, El color
es pardo amarillento que indica una desferr{ficacíán moderada.
La motriz de lo sana interna es también de naturaleza arcillosa.
Está cotupuesto por cristo/itas de cuarzo, inicas, feldespatosy me-
no que, en general, se funden can la matriz. La arcillo que consti-
tuye lo matriz está recrístatízada aunque no se ha podido detectar
lo formación de nuevosfoses minerales.
Textura y observaciones.- Presenta lada lo lámina un
sistema de fisuras agrietas paralelo a las paredes de la vasija que
se adoptan a las grandesfenocristales. En algunos cosos tas fisu-
ras están rellenas de mineral es. siendo abundantes los rellenos de
carbonatos. No se observo una tendencia bandeada bien definida
ni par parte de los fenocristales ni en las zonas desferríficodos.
presentando, por tanto, una distribución aleatoria. La zona más
externo, de motriz muyfina. presenta un contacto muy neto con la
zona siguiente lo que induce a pensar en que pertenece o un reto-
que realizado cuando/a vasija estaba bastanre seco.
4.2. Lámina 2
Descripción generaL- Presento una división neta en zo-
nas aunqíte aparecen bandas de dferenre desferríficacián. El bar-
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de externo es bastante liso mientras que el internopresenta una le-
ve ondulación.
Fenacristales.- Aparecen granos de cuarzo subangula-
res y subrredondeados en cantidad ,noderada, fenacri sta/es de me-
no metálica de formas parecidas y algunas formados de arcilloy
crista/itas de cuarzo.
Mafriz~- La masa basal es de naturaleza arcillosa con
abundantes cristales de pequeña tamaño de cuarzo y meno con
formas algo angulosas. Se encuentra dividida en cinca zonas mar-
cadas por coloraciones diferentes; la más externa de color parda
oscuro con un grado de desferríficación de >noderado a fuerte; a
continuación otra de colorpardo amarillento; la siguiente del mis-
mo color pero algo más oscuro; nuevamente otra de colar pardo
amarillento y finalmente otra de color pardo oscuro que vuelve a
presentar una desferríficación igual a la primera. Las partes más
desferríficadas, uno, tres y cinco, tienen más fenocrísto/es de meno
en la matriz. La existencia de cinco bandasparece indicar dferen-
cías en la composición inicial de la arcilloy una elaboración de la
vasija en capas.
Textura y observaciones.- Se observa un sistema de
grietas relativamenteparalelo a las paredes de lo vassja. No se re-
conocen ordenaciones defenocristales.
4.3. LáminaS
Descripción generaL- Aparecen claramente diferencia-
das dos zonas. una externa de pequeño espesor y otro interior
unas diez veces mayor. Lozana externo presento un contacto muy
neto con la siguientey borde ondulado.
Fenocristales.- Se encuentran fenocrista/es de cuarzo y
meno. Abundantes carbonatos que ocupan las huecas.
Matiz.- La masa basal de lo zona externa está consti-
luidapor una arcillode color pardo amarillento claro con un gra-
do de desferrWcación pequeño y parece tener un cierto contenido
en carbonatos. La bando interno ocupa la mayor parte de la lámi-
no; está constituido por un material arcilloso con abundantesfe-
nocristales de cuarzo can formas redondeados y angulosas, de
calizoy margacaliza en algunos de/os cuales se reconocen granos
de cuarzo incluidos, En la masa basal se incluyen abundantes
fragmentos redondeados de caliza, margocaliza, cuarzo y plagio-
clasa fundamentalmente. El grado de desferrificacián es importan-
te por lo que la masa presenta un color que va de pardo a parda
oscuro.
Texturay observaciones.- La desferrtficación es homo-
géneo pera o pesar da lo cual se reconoce una cierta distribución
en manchas. Rocio la parte externa de esta bando lo textura se va
afinando (de grano más fino). Los fenocrista/es no se ordenan pero
si un sistema de grietas que son paralelas a lasparedes de lo vasi-
ja. Estas grietas presentan relleno de carbonotos. La presencio de
ese contacto neta de las zonas queforman laporte externa hay que
snterpretarlo como un retaque sobre el que se ha efectuado la de-
coración de incisiones que presenta la vasija. Este elemento deco-
rativo se detecto en la lámina mediante la presencia de salientesy
entrantes con un espesor discontinuo en una superficie lisa.
4.4. Lámina 4
Descripción generaL- Está constituida por una única
zona con una textura más fina hacia el borde.
Fenocrista/es.- Los fenacristales son principalmente de
cuarzo, encontrándose en cantidad más bien escasa. Son subrre-
dondeados y redondeados. Además aparecen fenocristales de pía-
gioclasa y meno metálica. fc/ay también fenocristales. compuestos
formadas por agregados de arcillo yfenocristales (sedimentarias,
edáficas) e inc/uso restos de chamoto.
Matriz.- La ‘nasa basal es de naturaleza arcillosa de
color parda ypardo amarillento en la mitad exterior de la lámnina.
Los cristales de la motriz son de cuarzoy plagioclasa y se recono-
cen zonas enriquecidas en carbanatos. Su forma es angulosa y es-
tán independientes de/a matriz sin fundirse con e/la.
Textura y observaciones.- La desferríficación es homo-
génea, sin formar bandas. Existen grietas para/e/as a las paredes
de la vasija en las que se ven pequeños revestimientos externos de
carbonatas. Se marnfiesta una subordinación de los cristales para-
lela o las paredes de la vasija.
4.5. Lámina 5
Descripción generaL- La existencia de zonas en esta lá-
mino es dudosa pareciendo más bien un problema de diferente
desferrificación. Asi. hacia la zona interna y externa de la vasija
aparecen dos bandas para/e/as a los bordes de colorpardo oscuro
que contrastan con el resto de/o masa que es de calorpardo olivo
y de menor desferrificación salvo en el centra. Asimismo, sobre el
borde exterior aparece una fina bando de calor pardo rojiza que
también es consecuencia de la dinámica del hierro al no presentar
dijbrencias composiciono/es en lamoso o los fenocristales.
Fenocristales.- Se observan abundantes fenocristales
de cuarzo, arenisca cuarzoso, plogioclasas, meno metálica y algu-
nos de mico y roca caliza. Predominan las formas redondeadas>’
rectangulares.
Matiz.- Lo matriz es de naturaleza arcillosa con gra-
nos de cuarzo, plagioclasoy mico, En casi todos los cosos parecen
fundirse con la matriz.
Texturay observaciones.- Existe una red defisuraspa-
ra/e/a a las paredes de la vasija. Las fenocristales están grosera-
mente ordenados hacia los paredes de la vasija. Donde la desfe-
rqñcación ha sido más importante, borde externa e interno y cen-
tro de la lámina, se observan bandas de mayor desferrfcación pa-
ra/e/os o las paredes. Debida o la abundancia de fenocrista/es lo
textura esgrosero.
4.6. Lámina 6
Descripción generaL- En esta lámina se diferencian
tres zonas. das de e/los exteriores (bordes externa e interno) más
claras, de color parda a amarillento y una central de calorpardo
oscuro casi negro. Al observar la composición de losfenocrista/es
y la matriz. su homogeneidadparece indicar que el bandeada está
ligado a la dinámica de la desferr(/¡cactón más intensa en el cen-
Ero.
Fenoaristales.- Destacan pocos fenocristales de cuarzo
deformas variadas desde angulosas a casi redondeadas. Pocosfe-
nocristoles de co/izo o arenisca calcáreo redondeados y también
pacos de plagioclaso alterada. Se ha observada algún fenocristal
constituida par arcillo y granitos de cuarzo que es un agregado
previo a lafabricación de la vasto, y por tanta su origen es sedi-
mentario o edófico.
Matriz.- La matriz es arcillosa. recristalizada durante
el proceso de cocción. Existen crista/itas de mena. de formas re-
dondeadas. de cuarzo, micas, todos ellas fundiéndose con la motriz
y con una relativa abundancia. La desferqílcación, en la zona in-
terna y externa, es moderada como testimonio el color y aunque
aparentemente es homogénea con pocos aumentos, al examinar/o
en detalle se ve que está constituida por una red de bandas finas
paralelas a las paredes de lo vasija. Coda bando corresponde a
una zona de mayor acumulación de hierroy, por tonto, de un color
parda amarillento más oscura Asimismo, en otras partes, la desfe-
rríficación es en manchas con zonas de acumulación. En la zona
central, oscura y fuertemente desfernficad« aparecen también
bandas y manchas de acumulación de hierro ocupando mayor su-
pe’ftcie y. a veces, constituyendo verdaderos cristales de meno.
Existen tambiénfisuras rellenas de carbonatos.
Textura y observaciones. - Los fenocristales nopresen-
tan una ordenación mnuy marcada respecto a las paredes de la va-
sija, aunque si una subordinación. Este hecho, unido a la subordi-
nación de los bandas de meno ya lapresencia de lasfisuras ya ci-
todas, permite hablar de una textura bandeada cosi paralela a las
paredes de la vasija.
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4.7. Lámina 7
Descripción generaL- Cerámica constituida por uno
unica zona pero con ttn color deshamogéneo. La mayorparte de la
matriz presenta un color pardo rojizo claro a pardo a,narillento y
en ella existen bandas de espesor discontinuo y aspecto fluidal de
calorpardo a’nart/lento verdoso.
Fenocristales.- Se observan fenocristales de distinta
naturaleza. Son de cuarzo, de arenisca calcárea, plagioclasa, “‘e-
no metálica y pápulas de arcillo. Casi todos ellos son redondeados
y subrredondeados.
Matriz.- La matrtz es arcillosa con una gran cantidad
de fragmentos pequeños de cuarzo. plagioc/aso. “;ico y sobre todo
de pequeñisimas pápulas de arcillo de colar naranja. Es de notar
la formación de arcillo a partir de cristales de feldespato, detecta-
da porque queda la soíííbra de antiguos fenocri stales. Además se
reconoce en la matriz lapresenciada carbonatos.
Textura y observaciones.- La disposición de las bandas
de meno parece ser unfenáimíeno ligado a la dinám,tica de la segre-
gación del hierro, quizás debido a la composición del mnaterial ori-
ginal. Ello viene acommipa#tado por un cierto ordenamiento de los
fenocri sta/es, no totalmente paralelo a lasparedes de la vasija. En
el borde exterior la textura se vuelve más fina, indicativa de un
acabado. Se presenta una red de fisuras paralelas a las bandas
que se deben afenómenos posteriores a la formación de las ‘nis-
“‘os; probablemente tensiones por el proceso de enfriamiento pro-
vocadas por elgradiante de temperatura desde las zonas internas
a las externas.
4.8? LáminaS
Descripción generaL- Presenta Etna única zona, La m’íás
externa presenta uncolorpardo amarillento>’ la interna pardo. La
ultimna tiene un grado de desferrificación moderado, un poco ‘no-
yor que el de la pritnera.
Fenacristales.- Presenta fenocristales de cuarzo en
cantidad mm,oderada, de formnas angulosas, algún fenocristal gran-
de de mnena níetálica y otros de roca caliza,
Matriz.- La niatriz es arcillosa con un grado de recris-
talización mnenomt Tiene granitos de cuarzo, alguno de feldespato
de naturaleza claramnente detritica y parece contener carbonatos.
Hay fisuras. mmiuchas de el/as rellenas de carbonatos. Asimismo en
las proximidades de las paredes y afavor de lasfisuras parece que
la desferrificación es más imnportante dando bandas más enrique-
cidas en hierro.
Textura y observaciones.- Hay una neta ordenación de
los cristales algo inclinada con respecto a las paredes de la vasija.
El sistema de fisuras y las bandas de mnena taníbién siguen estas
ordenaciones. El porcentaje de fenacristales crece hacia la parte
interior de la vasija, asi com’ío el grado de desferríficación lo que
indica que se fueron empleando ,nateriales cada vez más finas en
el modelado. Al ser gradual el paso hay que pensar que estas mo-
dificaciones se realizaron en húnmedo. Para justificar la desferrÉfi-
cación habrá que tener en cuenta los dmferentes niveles de oxida-
ción-reducctón desde el intertor de la vastja a/exterior
5. DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
De acuerdo con las descripciones que se
acaban de hacer parece adecuado individualizar cada
uno de los elementos que se muestran como determi-
nantes para contestar a los interrogantes planteados.
Por lo que respecta a la identificación de las
técnicas de manufacturación, la existencia, en todas
las muestras, dc un sistema de fisuras paralelo a las
paredes de la vasija indica un proceso de modelado
de rollos superpuestos que. en algunos casos, conclu-
ye con un retoquc posterior de homogeneización de
la superficie a partir de una arcilla más fina. Pero es-
ta igualdad. en cuanto al método de fabricación se-
guido. común para todas las piezas estudiadas, se ve
alterada por una serie de características propias de
cada vasija que son índice de un mayor o menor per-
feccionamiento durante el proceso de fabricación dc
la cerámica y que posiblemente estén relacionadas
con el uso al que vaya destinado el recipiente. con la
forma que se desee modelar y con el tratamiento pos-
terior de la superficie. A la posible relación entre to-
dos estos aspectos, que indicaría una intencionalidad
clara desde la selección de la materia prima hasta su
acabado, trataremos de dar respuesta a lo largo de la
discusión de los datos. Así pues. se han diferenciado
dos grupos de piezas cerámicas, uno integrado por
aquellas muestras que presentan un acabado más per-
fecto y el segundo formado por aquellas otras que no
han sufrido retoque alguno.
El primer grupo lo integra la mayoría de las
piezas estudiadas. Así, en la muestra 1. perteneciente
a una fuente honda, se ha detectado un retoque en la
parte externa realizado con una arcilla más fina,
mientras que la pared interior no ha sido sometida a
ningún tipo de acabado especial. La ausencia de reto-
ques en la zona interna se pone de manifiesto por el
desorden que presentan los minerales existentes en la
matriz frente al carácter ordenado de los fenocristales
más próximos a la pared externa de la vasija. Proceso
similar es el que se puede obsen’ar en la muestra 3
perteneciente a una orza con decoración incisa en el
borde. El proceso seguido en esta pieza se puede de-
cir que es algo diferente en tanto que aquí el retoque
se produce cuando la vasija está prácticamente seca.
A diferencia con la muestra 1. el material utilizado
en la fabricación de esta vasija es más fino, pudién-
dose, incluso, hablar de una posible selección del
mismo. Esta selección de la materia prima se pone
igualmente de manifiesto en la muestra 4, pertene-
ciente a un vaso carenado, en donde la escasa presen-
cia de fracciones gruesas en la matriz es un indice de
ello. Asimismo, esta vasija presenta un retoque con
arcilla muy diluida en la zona del borde. En general
se puede decir que tiene una elaboración muy cuida-
da.
Dentro de este conjunto de muestras de me-
jor factura, hay que incluir las muestras 7 y 8 perte-
necientes al galbo de una tulipa de carena baja y al
borde de una orza. En la muestra 7 se observa un pe-
queño retoque localizado en la pared externa y ejecu-
tado con una arcilla muy diluida. La presencia de pá-
pulas de arcilla en la matriz indica que la masa no ha
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estado bien homogeneizada. Por lo que respecta al
sistema de modelado, éste no es tan bueno como el
detectado para Los casos anteriores.
Finalmente, en la muestra 8 se ha observado
que ha existido una selección del material y la reali-
zación de diversos retoques efectuados, cuando la ar-
cilla estaba aún en estado de cuero, con una arcilla
más fina para concluir el modelado de la pieza. En
cuanto a la técnica de manufacturación, la orienta-
ción que presentan los fenocristales paralela a las pa-
redes de la vasija, la orientación inclinada de las fi-
suras asi como de las bandas de mena con respecto a
las paredes, son rasgos indicativos de un sistema de
manufacturación muy preciso que consideramos es
de superposición de rollos.
Por lo que respecta al segundo grupo, está
integrado por las muestras 2, 5 y 6. La principal ca-
racterística diferenciadora con respecto al grupo an-
tenor es la de no presentar ningún tipo de retoque de
acabado durante el proceso de modelado. Por lo que
respecta al sistema de manufaeturación, se ha segui-
do el mismo método que para las muestras anteno-
res, es decir, superposición de rollos. Dentro de este
grupo hay que destacar la muestra 5 por presentar
una factura más tosca.
Se puede decir, por tanto, que la identifica-
ción del sistema de manufactura mediante el estudio
por lámina delgada es factible.
El siguiente punto a tratar era la identifica-
ción y reconocimiento del contenido en desgrasantes.
En general todas las muestras presentan un mismo
tipo de desgrasantes integrado por cuarzo, cuarcitas,
mica, areniscas e inclusiones de mena metálica. El
carácter redondeado que presentan los fenoeristales
insertos en la matriz es indicativo, por un lado, del
carácter original del desgrasante, es decir, no añadi-
do y, por otro, del origen del mismo. Se puede afir-
mar, por tanto, que la materia prima utilizada es un
material de arrastre algo maduro, desde el punto de
vista morfoscópico, ligado a un origen claramente
aluvial.
Dentro de la igualdad que presentan, en
cuanto al tipo y características del desgrasante, todas
las muestras, hay que exceptuar la muestra 4 (vaso
carenado de gran tamaño) donde el desgrasante utili-
zado es claramente añadido. En esta cerámica, junto
a inclusiones de cuarzo, plagioclasa y mena metálica,
encontramos restos de chamota.
Para concluir este apartado relacionado con
las técnicas de manufacturación, se han intentado de-
terminar las temperaturas de cocción de las cerámi-
cas a partir del diferente grado dc recristalización
que presenta la matriz ya que es un parámetro cuyo
comportamiento está en relación directa con la tem-
peratura.
De acuerdo con esta premisa, se puede decir
que las muestras estudiadas han estado sometidas a
una temperatura de cocción no superior a los 800 0C.
oscilando, para los fragmentos 2 y 4, en tomo a los
700 oc y para las muestras 1. 3 y 8 entre 750-800 0C.
En las muestras 5, 6 y 7 no ha sido posible su iden-
tificación.
Reconocidas las características que definen
a las muestras en su proceso de manufacturación
(modelado y contenido en desgrasante), se ha inten-
tado identificar rasgos que pudieran indicar el uso
que la pieza cerámica tuvo durante el periodo de uti-
lización.
En relación con la identificación de lafun-
e/anal/dad, los datos que aquí se exponen no pueden
ser elevados a definitivos por el escaso número de ce-
rámicas estudiadas. No obstante, el estudio realizado
sí pone de manifiesto que el método es válido y, por
tanto, factible para conseguir resultados definitivos.
Hecha esta salvedad, pasamos a continuación a des-
cribir los resultados obtenidos.
El elemento indicativo que se ha utilizado
para intentar conocer la ftmcionalidad de las vasijas
cerámicas ha sido el grado de desferrificación pre-
sente en la matriz. Esta desferrificación puede tener
un carácter natural por efecto de la alteración postde-
posicional. o bien tener un carácter ffincional debido
al uso de la vasija. Ambos aspectos han podido ser
diferenciados en las muestras estudiadas por lo que
consideramos que es posible llegar a conclusiones
óptimas. Así pues, las muestras 1, 2 y 5 presentan
una fuerte desferrificación en la zona que se corres-
ponde con la pared interna de la vasija mientras que
en la zona correspondiente a la pared externa ésta se
presenta de forma moderada a leve. Por el contrario,
en la muestra 4, cuyo grado de desferrificación es
también importante, ésta se manifiesta de modo ho-
mogéneo lo que induce a pensar que sea producto de
la propia dinámica de alteración de los minerales con
contenido de hierro. Esta diferente forma en que se
manifiesta la desferrificación ha permitido conside-
rar que las cerámicas 1. 2 y 5 se han utilizado como
contenedores de líquidos mientras que la 4 no. Si se
tienen en cuenta las formas tipológicas de cada una
dc ellas (frente honda, vaso globular, tulipa: 1. 2 y 5
respectivamente) así como el tratamiento de su su-
perficie (bruñida) no extraña en absoluto que tuvie-
ran este uso sino, todo lo contrario, vendría a corro-
borarlo. En contraposición la muestra 4 que pertene-
ce a un vaso carenado de gran tamaño, por su tipolo-
gía se podria adscribir al grupo anterior pero, sin em-
bargo, el tratamiento alisado de su superficie no le
confiere el carácter impermeabilizante que presentan
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las muestras anteriores por lo que habría que consi-
derarlo como contenedor de sólidos o decorativo.
Igual razonamiento se puede hacer extensivo a la
muestra 3 en donde la escasa desferrificación induce
a considerarla como contenedor de sólidos o decora-
tiva,
Por último, para las muestras 6, 7 y 8 no ha
sido posible llevar a cabo una identificación de su po-
sible flincionalidad,
6. CONCLUSIONES
Proceso de manufacturación
— Pervivencia de una tradición cultural en
la técnica de modelado de las vasijas ya que todas
ellas, tanto las pertenecientes al período de Bronce
Pleno como las correspondientes a Bronce Final (1 y
2). han sido fabricadas mediante el sistema de rollos
superpuestos.
— Las vasijas de mayor tamaño presentan
siempre un retoque posterior en la superficie externa
de la pared.
— Existe una relación entre la selección del
material y el tamaño de la vasija.
Homogeneidad en las temperaturas de
cocción (700-800 0C). Este aspecto remarca la prime-
ra conclusión expuesta, al tiempo que induce a pen-
sar en la existencia de un control dc los sistemas de
coccion.
Identificación de la funcionalidad:
— Se han podido diferenciar aquellas vasi-
jas que han podido contener líquidos, mucstras 1. 2 y
5. de otras con un uso diferente (muestras 3 y ‘Ii. en
donde los óxidos de Fe formados se deben, posible-
mente, al enterramiento de la ~‘asija.
Parece existir una relación clara entre el
tipo de matriz, el tratamiento de la superficie y la
funcionalidadde la vasija.
Para concluir con el apartado de conclusio-
nes queremos manifestar que el método aquí pro-
puesto para la identificación de técnicas de manufac-
turación y funcionalidad de cerámicas arqueológicas
aporta datos de gran interés abriendo nuevos campos
para la investigación arqueornétrica.
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